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DIARIO OFICIAL
o
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
ALF,ONSQ
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
: ¡
,ALF..oNSO:
.,' "':
• • •
El Ministro de la Guerra,
ANGEl. AZNAIl
Con arreglo á lo que determina la excepci6n cuarta
del artículo sexto del real decreto de v~inÚsietede febrero
de"mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en la
ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y dis-
posiciones complementarias; de conformidad con el dicta-
ffitm emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Marina;
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, ,
Vengo en autorizar ~ la Fábrica de Trubia para que,
ajustándose al proyecto de contrato que ha formulado,
importante ochocientas setenta libras esterlinas, y con car-
go á los fondos consignados á dicha fábrica en el vigente
plan de labores del material de Artillería, adquiera direc-
tamente de la casa Davy Brothers Limited, de Sheffield
(Ínglaterra), un juego de pedestales activados por cilindro
hidráulico; un extractor de mandriles de ochenta tanela-
da(de potencia, y un aparato de dar vuelta á las piezas
forjadas, para la construcci6n de cañones de ciento un
milímetros, con destino á la Escuadra.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil novecien-
tos diez.
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Centro Electro-técnico y de
Comunicaciones para que, ajusUndose al proyecto de con..
trato convenido, adqujer~ directamente de D. Gonzalo Ro-
dríguez Peñalver. representante en esta corte de la casa
«Peugeoh' de Francia, sesenta y cinco bicicletas modelo
militar reglamentario, con sus accesorios correspondientes.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil nove.
cientoil diez.
- _o; :~J ;':-~;~; _.,~ ~"U:.ON_SOi 1_.l]
JElll1niltro de la Guerra,
[\l'{QJ,1, A.¡l'{AA. .....l 2] :Í:¡ ::> \~ ,.~ ~.:J &t:! GU I~~
";.' :";" .~._.
Jn MlJ?lstro de 1& Guerra,
ANGEL AZNAR ' '",_.'
[:"
En consideraci6n á las circunstancias que :concurren
en el general de brigada D. Francisco Roadguez y Sán-
chel: Espinosa, y teniendo en cuenta los meritorios servi-
cios prestados como Jefe de Estado Mayor de la Capitanía
general de la cuarta regi6n y especialmente con motivo
de la organización y movilización de fuerzas destinadas á
MelilIa durante la reciente campaña del Rif,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil nove·
cientos diez.
•••
Con arreglo á 10 que determina la excepci6n séptima
del artículo iexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil cx:hedentos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; de conformidad con el dic-
tamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
Con el Consejo de Ministros, '
Vengo en autorizar á la Fábrica de Oviedo par2. que,
ajustánc10seal proyecto de contrato que ha formulado,
impartante tteinta y nueve mil ciento veintitrés pesetas,
veinte céntimos, y con cargo á los fondos que tiene asig-
nados dicha fábrica en el cuarto concepto del vigente
plan de labores del Material de Artillería, adquiera direc-
tamente de la casa Jonas Colver, de Sheffield (tnglaterra),
c~forte mil novecientos veinte kilogramos de acero espe..
clal para herramientas.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil nove-
cientos diez.
t_ r ~ l·' i '"1 '¡':L .' .,"1 .lio ¡u:.. •
_ m 1(lnil\fO de la Guerra '".:"!';', '::¡;';
l~ AN:GEI. Az~~ ~.2¡ '~: :~ }~ ',~ ¡ :t.¡ ~¡;L~: :j,i,;; ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dispa-
nerque el teniente coronel de Infantería D. Francisco
López ., G6mez de Abellaneda, cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general de briga¡:la D. Francisco Rp-
dríguez y Sánchez Espinosa, jefe de Estado Mayor de esa
Capitanía general. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á' V. E. mutholl años. Ma-
drid 13 de octubre de 1910.
,")"" ~NoEr; ¿(mAR :;::~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~~ /f'i:(/,l ~' RECOMPENSAS·" i.';' , •• ,'0', _
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E. en 9 de abril último, ;i favor del pri·
mer teniente de Ingenieros, hoy capit~n, D. José Cabellos
y Díaz de la Guardia, por haber desempeñado durante
cuatro años el cargo de profesor en l..s escuelas regimen-
tales y técnicas del batallón de ferrocarriles, el' Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder al citado oficial
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
:El Ministro de la Guerra.
ANGEL AZNAR
Con arreglo á 10 que determina la excepci6n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novec:ientos siete y
disposiciones complementarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en au~ori%ar á la Comandancia de Ingenieros de
San Sebastián, para adquirir directamente, durante un
año y tres meses más á partir de esta fecha, los materia·
les necesarios para las obras que tiene á su cargo en la
provincia de AJaya; debiendo servir de base los mismos
precios limites é iguales condiciones que han regido en las
dos subastas celebradas sin resultado por falta de licita-
dores.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil novecien..
tos diez. .
;:~ ¡",;: :,: ,_ ¡ .:~:, "-nON¡~ I l:i
REALES ÓRDENES
Subsecretaria
DESTINOS
del proyecto de contrato formulado al afecto, y siendo
cargo las seis mil ochocientas treinta pesetas á que as-
ciende la adquisisi6n, á la partida de veinte mil pesetas
que figura en el capítulo décimo, artículo tercero del vi-
gente presupuesto del Ministerio de la Guerra con desti-
no á <Material de desinfecci6n».
Dado en Palacio á trece de octubre de mil novecien..
tos diet:o
• , '! J:~: ;:;: "",:':¡' :lALto~_sa ~~~,3
J!Il11D11tro de la Guerra.
ANOJtL AzNAR ::~~; !'"··.<P.'·~·I ~.:: ~l:íj ~l ~1i ~~
I . .' •.•~ 1
'AL~ON.s,a : ,¡
s
• •
o de
El MinIstro de la Guerra,
1:;0. ¡ ANGEL AZNAR
F' .-', lo"; ,,' " ! ".,lt~
Con arreglo á lo que determina la excepci6n primera
<lel artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, en relaci6n con el
caso primero del articulo cincuenta y nueve del reglamen-
to de contrataci6n del ramo de Guerra; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar para
adquirir directamente de la casa cEdmundo y José Metz-
ger», domiciliada en esta Corte, Puerta del Sol ntímero 3,
una estufa fija de desinfección, modelo «Genesbu, para el
Hospital militar de Ceuta; ajustándose á las condiciones
Con arreglo á 10 que determina la excepción sexta del
articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Dep6sito. de la Guerra para
que, ajustándose al proyecto de contrato que ha formula-
do y con cargo á la partida consignada en el artículo se-
gundo, capítulo segundo del vigente presupuesto del Mi-
nisterio de la Guerra, adquiera directamente de la casa
«David Ferrer y Compañía~, S. en C. de Barcelona, que
representa en esta corte Don Carlos Mueca Delhom, cua-
tro máquinas cTipograf., modelo A., para fundir tipo re-
dondo, dos del ocho y dOll del nueve, con sus pólizas de
cursiva á mano correspondientes.
Dado en Palacio á trece de octubre de mil novecien-
tos diez.
Con arreglo á lo que determina la excepci6n quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á 10 prevenido
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; de conformidad con el dic-'
tamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
. do 'con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Dep6sito de la Guerra para que,
ajustándose al proyecto de contrato que ha formulado y
con cargo á la partida consignada en el artículo segundo,
capitulo segundo del vigente pr-esupuesto del Ministerio
de la Guerra, adquiera directamente una máquina Mielhe,
número dos, para tirada en blanco, de la Sociedad <Au-
gusta), de Turin, representada en esta Corte por D. José
Regondi, domiciliado en la calle de San Andrés número
': treinta y uno.
Dado en Palacio á trece 'de octubre' de mil novecien-
tos diez.
-.-- ;'- ,- --: ,J, ;';': ::;,; ,2'. i:..- ~ON_Sa ~11
B1 MlnlJtro de la Guerra,
!. ANGEL AzNAR. ~~ ..-:~ .,~ ;:r :rr ::.~~.:.:': :~:::.'~ :~.~. ¡ .
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Circula,.. Excmo. Sr.: Redactado por la Comisi6n
de Táctica el titulo 5.° del cProyecto de reglamento táctico
.de Caballeríu, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
con carácter provisional y disponer que por el Dep6sito
de la Guerra se proceda á su impresi6n y venta en el nú-
mero de ejemplares y al precio que éste señale; debie~do
estudiar é informar acerca de dicho título, transcurndo
que sea un año de su publicaci6n, las mismas entidades
que en virtud de lo dispuesto en las reales 6rdenes de I3
de febrero de Ig0g (D. O. núm. 35) y 22 de abril último
(D. O. núm. 89), han de hacerlo respecto á los demás tí~
tulos del mencionado reglamento.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que en su·
nombre se den las gracias al presidente y personal de la
Comisi6n de Táctica por la laboriosidad y celo demostra-
dos en la redacción del referido reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
.. ~.:.:.c ,•• ;_ ......; A1rl,1!ir~=L1¡:;L~~. 3~::J
SeBor •••'
I .",;; ill;¡ ,. ! TI"f • • .'T"i;. "'~ ~~ .r· ;:'!'l'1 ~l ~'J
SUaD:OS, HABERES M Dlf&III:rCKCmNFJI r:~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Ge-
neral jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, y
con arreglo ~ lo que preceptúan el arto 6.° del real decre-
to de 4 de abril de' 1888 (C. L. núm. 123) y el 21 del
reglamento orgánico de dicho centro, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ~ bien conceder la gratificaci6n anual de 450
pesetas á partir, respectivamente, de 1.° ?e agosto .Y LO
de septiembre próximo pasados, ~ los pnmeros tementes
de Infantería D. Amadeo'Sola Leal y D. Alberto Lagarde
Aramburu que tienen su destino en la 3.a SecCi6n de di:.
cha Escueia, y desde 1.° del actual ~es al de i~ual e.m-
pleo del arma de Caballería, y que Sirve en la 4. Secc16n
del mismo centro de enseñanza, D. José Azcárraga. Fesser:
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 19ro.
," ,.'> ;"'.: .....i ;.al ~ Al: :, ~"~.~: ill:i~{ ~~q .~trl
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro y Or~
denador de pagos d~ Guerra.
•••
." ..¡ .•..~
Serior Capitán general de la segunda regi6n.
, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que cursó V. E. á este Ministerio en 27 de agosto último,
formulada á favor del capitán de Infanteria D. Antonio
Heredia Pezzi, por haber desempeñado durante cuatro
años el cargo de profesor en las escuelas re¡imentales del
regimiento de Granada núm. 34, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder al citado oficial la cruz de primera
clase del Mérito Militar con di¡tintivo blanco, con arreglo
~ lo prevenido en la real orden de 23 de agosto de 1902
(C. L. níim. 205) y en el artículo 4.° de reglamento de 11
de junio de 1908 (C. L. núm. 105.)
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
~ ...:_{.~: ;:.::-.¡ .....! .'.:~ f .:~~ .... :._-~'
Selior Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señor Capi~n general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E. á favor .del comandante de Caba-
llería D. Manuel Llamas Alonso, por haber prestado sus
servicios durante cuatro años en el sexto Dep6sito de
caballos sementales, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bie'n
conceder al citado jefe la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco y p~sador de «Industria
militau, como comprendido en la real orden de 30 de
octubre de 1905 (C. L. núm. 22r).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910. .
;Y¿¡ 127'; "\': :;il ;.,~: ~NAIt :.j.:
blanco con arreglo á 10 prevenido en la real orden de 23 ~ 3.000 pesetas á que asciende su presupuesto, á igual can-
de ago~to de 1902 (C. L. núm. 205). tidad del cap. 5.°, arto 1.° del vigente de este Ministerio,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento asi~nada á Sanidad Militar en real orden circular de 12 de
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- mayo pr6ximo pasado (D. O. núm. 102).
drid 12 de octubre de 1910. Es asímismo la voluntad de S. M. que á dichas prác-
J'{ ;f1'1 ~~j:'t ~. ~AI':::;J>, ticas puedan asistir los jefes y oficiales de Sanidad Militar
S Ca 'tá al di' .6 que tienen su destino en esta corte, disfrutando igual in-eñor p1 n gener e a prImera regt n. demnizaci6n que los que tomen parte en ellas, y que en
~~:', ',.':~..:, ; '.' 1":-; '. .-. • - • ' l '~¡';' ~~ ~!~ ~~:,",' los ejercicios que figuran en el programa, pueda V. E. in-
troducir las modificaciones que juzgue necesarias, para
armonizar estas prácticas con las que realicen las demás
tropas de su regi6n y con las necesidades del servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1:1 de octubre de Igro.
" ,« I • I "1 ,..... ••\... cl¡j~ii! : ') r:'t'~, ~~~ 3::.1liI
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estado Havar Central del fJérclto
lJ¡j ~ ,>,>;,;;. . '. ESCUELAS PRACTICAS ,d !"¡;Io .••
~:ltemo; Sr.: El Rey (q; D. g.) ha tenido :t~~n ap~o­
bar el programa de escuelas prácticas par~ el .ano, actual
de la Comandancia de Artillería de Tenenfe, Siendo cargo
las 2.750 pesetas á que asciende su presupuesto, ~ i.gual
(;antidad del cap. S.·, arto 1.° del vigente de este Min.lste-
rio, asi~nada á dicha Comandancia en la real orden Circu-
lar de 12 de mayo último (D. O. n(im. 102). •.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc~m1entoy
demis efectos. Dios guarde á V. Ro muchos anos. Ma-
drid U de octubre de ¡g10, , . .
i, ,.:<'1.1' '~l'l4Jt
Seiior Capitán general de Canarias•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. l; ! ·.•.1 . /,;~; ~ ;~~.~ "~;.; :,' • )1 JI :.! I~~;:.~ '.--: .:._; .. -: ..~~ ;:'.::: ~".'
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el programa para las escuelas prácticas de lasfu~zas de la brigada de tropas de Sanidad Militar de esa
regt6n, formulado en cumplimiento de la real orden de
24 de junio último (D. O. núm. J37)t siendo cargo las
© MinisteriO ae De ensa
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Seeel6n de Inlanterll
: :':f'T! r" ~ ',. CI;ASIFICACIONES": ;';{.':~ \:,{::i;.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso á los coroneles de In-
fantería comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Manuel Torres Ascarza Eguía, y termina· con
D. Pablo Gutiérrez Zubieta, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
::"
Señor •.•
,......." (':~' ,..,-'... 'Rel(J#ló,ll 'lit" s,," 6ft. ,r' ,
n. Manuel Torres Ascarza Egula.
':& Francisco. Sánchez Manj6n del Busto.
:. Ataulfo Ayala L6péz.
.~ Francisco Hernández Espinosa.
:o Paulina Vega Aldudo.
~ Juan Sánchez Sandino y Udaeta.
:o Pablo Gutiérrez Zubieta.
Madrid 12 de octubre de 1910. AzNAR
demás efectos. Dios guarde á V. E. m'uchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
~. :;.;:;:,;-¡: ~~ -,'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
.. ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado.porel segun-
do teniente de Infantería, con destino en el regimiento
Infantería. de Otumba núm. 49, D. Enrique Herrero Fau,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 28 de septiembre próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con n.a Fermina Jordana Cuartero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
'Y¡ i:'Ji ''?: :7 '". ~d :c.;~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señor Capiti1n general de la tercera regi60.
•••
, '·1 ~_.,
,;.!
.'..
Señor Capitán 'general de la octavo regi6n.
Señores Capi~ngeneral de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa de una
bandera nacional con destino al Gobierno militar de
Orense.
De real orden lo digo á V •.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
. leeelOl de AdmlRlstraclOI H111tar
BANDERAS
,:.- ..~ -;:-"1· r~.i ]7-:; ¡:
• • •
• • •i ..
...
... ,
: ... ~
,:'; .:; ," :AZNAR:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
t ..J'" ~"n,:~ 7~ 'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Gravelinas niím. 41,
José Alonso de Liévana y Méndez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo iafonnado por ese Consejo Supremo en
28 de septiembre próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con Julia Mayoral
Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
SUBSISTENCI~
Sei\or Capitán 'general de la tercera regi6n.
... ... .
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el pri~
mer teniente de Infantería. D. Francisco Llano Encomien-
'da, con destino en la milicia voluntaria<ie Ceuta, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 30 de septiembre próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licenciá para cóntraei"inatrimonio con
doña Isabel Palmer Ariso.
De real ordeI110 digo ti V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminill~
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mi;-
litar de subsistencias de Zaragoza se efectúen las remesas
de dicho artículo en las cantidades y á los establecimien-
tos que en la Siguiente relación se detallan, con objeto de
c.ubrir la~ atenciones del servicio y repuestos reglamenta~
rl0s; deb1endo afectar al cap. 10.°, arto 1.° del pres¡¡pues-
to vigente, los gastos qne se originen por consecuencia de
estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910. .
.. ANGEI; A:Z~A. . 1,-.:_ 3
S.eñor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la quinta región, Ordenador
. de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar de
subsit¡tencias de Zarago~a.
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VaIladolid.••.••••••••••. Pamplona.............. :200
Idem ...•...•....••••••• Logroño............... 100
Zaragoza •.•••••••••••• " Zaragoza............... 400
Idem ..•. , •••••••••••••• Jaca .•.•.•.•......•.•• o' 100
I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 2 del mes actual, solicitando el
e~f{.o de .200 quintales métricos de harina al Parque ad-
mlmstrabvo de suininistro de esa capital, el Rey (q. D. g.)
~
.... --
Señor•••
SeccIón de JusticIa , AsnntD! generales
PENSIONES
Cirettla1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arrc-
glo á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio de!
año último y reales 6rdenes circulares dictadas para su
aplicación en 4 de agosto y g de noviembre del mis1T.()
(D.O.núms. 162,172 Y 252), ha tenido á bien conceder,
con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios á las esposas de individuos reservistas CO!P.-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con \Vis·
tana Montes Blanco y termina con Martina García Ji-
ménez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
ha tenido á bien disponer que por la fábrica militar (~,~
subsistencias dé la misma, se verifique la entrega de dicln
artículo al Parque de referencia, con objeto de cubrir 1m:
a:enciones dcl servicio y repuesto reglamentarios; debier:-
do afectar al capítulo 10, artículo 1.0 del presupuesto v¡~
gente, los gastos que se originen con motivo de est:.1
entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M>~
drid 12 de octubre de 1910.
Señor .••
,~; ,;;~ i. ',: : :1 1, ~ZNAa
S~íior Capitán general de la séptima regi6n.
Señnres Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
f;íbrica militar de subsistencias de Valladoiid.
•••
SUELDOS, HABERES lj G~TIEICA-cIONES
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han eh
, servir de base para declarar el derecho, desde 1.0 del ac-
tual, al abono de los sueldos de coronel, teniente coronel,
comandante y capitán, en los casos y condiciones que de-
termina el arto 3.° transitorio del reglamento de ascenS03
en tiempo de paz y disposiciones posteriores para su apl:"
caci6n, son las siguientes: 4 de octubre de Ig03, para !C'~
tenientes coroneles; 20 de diciembre de 18g8, para 1c..l
comandantes; 26 de enero de 1897, para los capitane~, y
31 de julio de 1900, para los primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ')'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\k-
drid 12 de octubre de 1910.
AZNI\R
HARINA
Quintales métA.
, AZNAR
PluqUes
".. .
. " .
'R.elaci6n 'que.. se. cita
Relació¡z que se cita
900 De ellos 100 con destino á cada uno de
los depósitos de Gerona y Figucras.
300 De ellos lOO con destino al depósito
de Lérida.
HARINA
QuintaJes mé- Observaciones
tricoa
Fllbrkaa
Madrid 12 de octubre de 1910.
Madrid 12 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, referente a~
abastecimiento de harinas á los establecimientos aGminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relaci6n que se
inserta á continuaci6n', se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuesto reglamentarios; debiendo afectar
al cap. 10.°, arto 1.° ,del presupuesto vigente, los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910. ,
: • .." ~ ," '," :A:ZNAi.
Seffor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la séptima regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Directores de las fábricas mili-
tares de subsistencias de Valladolid y Zaragoza.
parques
Barcelona ••.
Tarragona ••.
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CUerpo en que II1n en
B6n. Caz. de Madrid.
Reg. Inf.a del Rey.
ldem de Murcia.
Idem de Zamora.
Iclem de Murcia.
Iclem de Ccriñola.
~_-"" "__' r
Clase y nombles de 10& ca. UIlantes
Otro, Pedro Garda Casado.•••.••••••••••
Otro, Fernando de la Torre Cano•.....•.
Otro, Jesús Posada Pérez ..••.•• , •••.••.•
Otro, Manuel Bello Casb'o .•••••••••.••••
Oteo, Manuel Fraga García ••••••••••••••
Otro, Manuel Peleteiro Piñeiro .
Otro, Pedro lleras Garda..•.••••.••••••• IBón. Caz. de Madrid.
Otro, Jnan.Barras Palomino Administración M~itar.
Otro, SantIago González Pando •••.......• Reg. Iní.a de Isabel D.
Caja de Recluta.
en que
6e les consigna el pago
RESIDENCIA
Nom't;rel de las penll10nlstal
AutorIdad
que
• la1natancla
Idem La íd .....•.. Sotera ele la Hoz Fernández.; ••••••••.•.•
Idem 8.a íd .......• :-"Ianuela Torres Carro ..•••.••••••.••.••.
Idem .••........•. Carmen Lodeiro de la Iglesia. , .••..•..•. ,
Idem ..•.......... Dolores Boquete Yázquez .
Iclem .......••.... IMaría Mercedes Espillo..••••.•••..•.•..•
Idem 7.a íd ....•••. María Fernández Rotella .
Idem La íd ••• •••• 'ILuciana Garda Redondo ••.•••••••••••.•
Idem .....•••...•. Rita Parreño y Andreu •..••••.......•••.
Idem 'Juana Lúpez Simón ....• ·••..•••.•.•..•..
Idem " 1!\Iatilde Yáñez Navarro .
Idem •.. , ...•... , 'jViCe?ta ;',[art!n y. Martín .
Idem .•.•..••..•.. MartIna Garcla Jlménez ..••...•...••.••..
Tdem 1,a íd ,,¡María Carbncho Jiménez ...•.•••••••..•.
Idem 7.a íd Biviana Sá[l(~hez Casado .•••••.•••.••....
Idem .••••...•...• Isabel Cid Pracla ...•..•.•.•••.••.••••••.
\~~istana ~ontesB~¡¡aco ; Valla?olid \"alla?olid [Valla90lid' 94 ...••••. , Soldado., Antonio Garda de la Ro sa Administraci6n Militar.\ Iceota Dlaz GarCla ...•..•.••......••.•. l\ladnd.••.•.•..•.. Mlldnd :.\ladnd. l ..•......... Otr.o, VIcente Fuentes Roche •••••.••••••. ldem.B~oita lJrelinguio y Zabalcta ••••••••••••• Vitoria.••....•..•• Alaya•••.••. \'ibria, 84.••••••••••. Otro, Martín Jáuregui Eperito....•. " ..•. ldem.~Idt;:l~ Lobato l\!artín .....•••••..•.•..... Tordehumos Valladolid .. '¡\'alladOlid, 94 Otro, Román AlvarezZam.orano Reg. Inf." de Isabel n.
~ahnc1ad Gonza1cz Alfonso .•....•••..•.. \La Alberguería de .. . . .
. Argañán.•.•.•••. Salaman·ca ... Ciudad Rodrigo, 99 ..• Otro, Ram6n Blanco González.••••••••..• AdmmIstracI6n MilItar.
Iclem ..~; .•.••••.• ~~:lDa.G:::Í~ ~~rda................... T?rdehumos.••.••• '!,alladolid .. '1~'al!:J.dO,lid,94 Otro, Gregori.o Gard.a Gutiérr~z Rcg. Io!.a de Isabel n.
Iclem 6. Iel ..••.•. , Eh_a Garua I ena ......••.......•....... \PIélagos...•••.••.. Santander .•• :,antanGer, 8~;' .•••.. " Otro, Eleuteno Garcla Olavarneta.••.•••. Idem de Cuenca.
Iclem .••...•.•.••. Clementina Sáinz Pardo 1¡Santander .•.••••.. Iclem ••. , Idem .•..•...••••..•. Otro, Pedro Martínez Humara.•••••••.••• Idern.
Idcm Juana Milagros Antolín Idem Idem, ....•• IIIdem ..•••..••.••.••• Otro, Benito Tallado Arroyo Administraci6n Militar.
Iclem 7." íd Antonia Cartón Marth '. Mancraneses de la .
,., l.
Pol.\·orosa .•.•••. Zamora .•.•. ¡foro: 97 •••••..•.•...
;\ladnd ~fadnd , .\MadrId, l .......•••••
Cabeza del Caballo. Salamanca Salamanca, 98 .••••.•.
l\hnganeses de la
Polvorona ••••... zamora 1 Toro, 97· •..••.••••.•
Madrid "ladrid :\oIadrid, l ••••••••••••
Ponteved;'a Pontevedra .. Pontevedra, 114 .••.•.
Ccrceda....•.•.•.• Coruña...... Betanzos, 106 .••.•••••
Idem ........•.••• Tdem ••••.. Idem..... • ..•..•.•.
Puente Calddas ..• Pontc'fedra.. ¡pontevedra, 114......
San Martín del Rey
AureEo .•.•.... '. Oviedo ..•. 'lil'Odcdo, 100•...•••.•. Otro, Pa~cllall\fontesGúrda •..•••••••••• Idem de Andaluda.
'\T I I A '1 A '1 Ot E' I . d 1P S' R J': Bón Caz de 1 lerenaL'avamora ...•.•.• vla •••.•.. 1 na,9 .•••...•••.... ro, UOgIO e ozo.an oman..•.•••.. " ~
H. d" I M d 'd u d 'd O M'·· 1 I . d 1" t Reg Inf.a~e Saboya.,na oc r a rI ¡ma 1'1 , 1............ tro, aCallO g eSlas e rn os.. . .
La Parra .......••. Avila ..•.•.. Avila, 9.•..••••••••. Otro, Victoriano Fernánclez Tejero ••• , ••• 136n. Caz. de Las N~vas;..
1\6 d "d 'f· d 'd \'1 d'd " Ot \T 1 t' Bello Hernández IAdminishacióll MiMar.'la 11 .•• , •••••••• J.l a tI .••••• 1Y a fl J _............ ro, a en in .•.•......
Idem ....••.•.•••• Idem .•.•••. Iclem ••••••.•.••••••. Otro, Miguel Toural Liceras •••.••.•••..• Idem. J
Idem ...•••••••••• Idem ••.•••. Idem, l .••••••••••••• Otro, GumersindÜ' GQnzález Hernández ••• Bón. Caz. te Las Navas.
I
@
S5' ~ " '.,.. R.el{iclóll [/[(( se e/Id
iñ· .......~ I 1I _ _ _......-..~~..-'9U"'..T
--CD..,
O
CUltiU
a. 1 11 Pueblo I Provincia
CD 11 I l-
e C G a .,CD . .7. reglón ....
<D' Idem La id •.....•.
::J Tdem 6. ft íd .•...•..
(J) Tdem 7." Íel. .......
Q) Idem •....•.•....•
Madrid 12 de octubre de 1910. AzMAoR. j
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por Florentina Martín Antón, viuda del sargento de Infan-
tería Domingo Sánchez Hernández, en súplica de ingreso
en los Colegios de Guadalajara de sus hijos los huérfa-
nos Victoria y Rafael Sánchez Martín, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar lo solicitado, porque los expre-
sados huérfanos no reunen las condiciones exigidas en el
arto ¡,o de los Estatutos, una vez que el padre perdió su
condición militar, al obtener la licencia absoluta cuatro
años antes de su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por do-
ña Raimunda Romero Jover, viuda del oficial celador de
fortificación de s,~undaclase, D. Francisco Camino Medi-
na, en súplica de ingreso en los Colegios de Guadalajara
de sus hijos los huérfanos D. Ram6n y D.a Angela Cami-
no Romero, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á
los referidos huérfanos derecho á ingresar en los citados
colegios; pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
:ANGEL AZNAR
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la Caja
de huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta reg~?n.
ANGEL AZNAR
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
C.OLEGIOS DE HUERFANOS
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Provicario ¡eneral Castrense.
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 12 de oc;tubre de 1910.
.._:-'. ..,¿. ".
,í .•.• '. ~ ;
CLERO CASTRENSE
¡. :
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos de
dos oficiales menores, que V. E. remitió á este Ministerio
en 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ferir el empleo de 1.0 y 2.° teniente de Ejército, sargento
2.° y cabo de ese Real Cuerpo, al cabo y guardia del mis-
mo, D. Isidoro Salcedo Correa y D. Bernabé Sánchez
Verdoy, respectivamente, los cuales están declarados ap-
tos para el ascenso y son Jos primeros en su clase para
obte~e~lo; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos de la
efectividad de 19 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
AZNAR
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alaba rderos.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Señor•••
----------_......-----------
SeccIón de InstruccIón. ReclutamIento vCuerDOs dIversos
'ASCENSOS
~OBRAS CIENTIFICAS y. LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó
á este Ministerio el Capitán general de la primera región,
promovida por el tenipnte coronel de Infantería D. Ricar-
do Espf Luengo, en súplica de recompensa y de que se
declare de utilidad para las bibliotecas, oficinas y cuerpos
militares, la obra de que es autor titulada «El Ejército
españo1», el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por la Inspección general de los EstablE'cimientos de Ins-
trucción é Industria militar, ha tenido á bien declarar de
utilidad la referida obra, pero sin que sea obligatoria su
adquisición. Es asimismo la voluntad de S. M. que para
los efectos que procedan respecto á la recompensa solici-
tada, se sigan los trámites reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
. . ." .......... ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
presbftero de la diócesis de Jaca, D. Domingo Navarro
~rún, en súplica de que por gracia especial se lit conceda
IDgTeso en el Cuerpo ~c1esiástico del Ejército cuando por
turno le corresponda, como opositor aprobado en la últi-
ma convocatoria, en analogía con 10 practicado en las
acadeqlias militares; resultando que ya se ampliaron por
real orden de 7 de abril último (D. O. núm. 76), el nú-
mero de plazas que se consideró conveniente en atención
á las nec~sidades del servicio; considerando que no guar-
dan relaCión las convocatorias de las academias militares
~~n l.as ?posiciones á ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
I Ejército, puesto que en aquellas se continúa practi-
c.ando estudios para probar la suficiencia y en éste se ob-
tiene el empleo de capellán segundo en ocasión de vacanteUna v 1
. ez que se concede el derecho á ocupar plaza en pro-
~:e;rad,.el ~ey (q. D. g:), de acuerdo con Jo informado por
OVlcano general Castrense en 27· del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho á lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n diri¡ida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por do-
ña Concepción Marin Jurado. viuda del profesor veterina-
rio de primera clase D. BIas Torralvo Jurado, en súplica
de ingreso en los Colegios de Guadalajara de sus hijos los
huérfano,s D. BIas, D:" Rosa,' D.a Dolores, D. Manuel y don
Tomás 1orralvo Marln, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder á los huérfanos D. Manuel y D. Tomás derecho
á ingresar en el eitado Colegio, pudiendo ser llamados
cuando les corresponda, excluyendo á los tres huérfanos
mayores del beneficio que para ellos se solicita, por exce-
der de la edad reglamentaria para el inO'reso en los cole-
. oglOs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1910•.
ANGEL AZNAR
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de huérfanos de la Guerra. .
n S e o d fe
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Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta
y séptima regiones.
Relación que sd. cita.
Coronel
D. Antonio Gascón Soilán, ascendido, de la Comandancia
de Asturias, á la décima Subinspección de Carabi-
neros, residente en Pamplona.
'Tenientes coroneles
D. Luis ~hrifí.o Y,lñez, primer jefe de la Comandancia de
Estepona, tí la de Asturias, Con igual cargo.
~ ~1anuel Angula S:ínchez Usero, ascendido, de la Co-
mandancia de Barcelona, á la de Estepona, de pri-
m/~r jefe.
...".
'~': : ~'_<ftl ~".. ... • I
".'
': r .:., :~,.,. r •
..., • : _~. 1 ..:: •
* .. -
.. ...
RESERVA aRATUIT~
PASES A OTRAS ARMAS
.: ..:; • ' i\zNAR
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la segunda regi6n•
Señor Director general de la Guardia civil•
~NAR.
·'i ~.u: .2; I
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de la Guardia Civil.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de r9ro.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente del batallón Cazadores de Segorbe núm. 12,
D. Eugenio Egea Urraco, en súplica de que quede sin
~fecto la que promovi6 solicitando el pase al cuerpo de la
Guardia civil, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la petici6n del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de rgro.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á e~te
. Ministerio en 12 del mes próximo pasado, promovida p(,r
. e! sargento de la Guardia civil, retirado, D. Francisco
1 Arag6n Cecilia, en súplica de que se le conceda el em-
pico de segundo teniente de "la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido co~der al interesado el ref~·
rido empleo, con la antigüeda dc 30 de agosto último,
por reunir las condiciones pre enidas en el real decreto
de 16 de diciembre de r891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
drid 12 de octubre de 19l0.
AZNAR
.. ..
Madrid 13 de octubre de rglo.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de r2
del mes actual, se ha servido conf~rir el mando de Sub-
inspección y Comandancias de Carabineros, á los jefes del
cuerpo compl'endidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Antonio Gascón Soilán y concluye con
D. Manuel Angula Sánchez Usero.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;i V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de r910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
por resGluci6n de 12 del mes actual, que los jefes de ese
cuerpo comprendinos en la siguientt; relación, que ca·
mienza con D. Pedro C6rdova García y termina cori don
Primitivo Romero PeIáez, pasen á mandar las comandan-
cius que en la misma se exprE:'san.
De re;11 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el cara·
binero de la Comandancia de Barcelona, Andrés G6mez
Compán, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
veintiocho días de licencia para Orán (Argelia), con suje-
ción á lo establecido en las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. rOl),
e f.r. rl~ q ~e' ';er!J) e •.r.:u?r '3:cntos propios.
De rea orden lo ai~o á 'V. E. para su conocimiento '1
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes t!enerale-s de la quinta, sexta y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n qult se cita
Tenientes coroneles
D. Pedro CórdClva García, de la Comandancia de Santan-
der, á la de Soria.
> Alfonso Garda Vivar, . de la Comandancia de Orense,
á la de Santander.
\) Primitivo Romero Peláez, de la Comandancia de la
Coruña, á la de Orense.
Madrid i3 de octubre de r910;
i" ~ ..:.... ... ..
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re·
miti6 á este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien declarar con derecho á re-
tiro de primer teniente, cuando lo obtenga, al guardia de
ese Real Cuerpo D. Valentín Chapela Márquez, por haber
cumplido en fin del mes anterior diez años de permanen-
cia en el mismo que <11 efecto se requieren, con arreglo
al arto 140 del reglamento y segíin lo dispuesto en las
reales 6rdenes de 11 de junio de 1881, r.o de enero
de 1884 y r6 de mayo de 1893 (C. L. nGm. 175); de 4
biendo usar el distintivo señalado en la primera de dichas
soberanas disposiciones y expedírsele el correspondiente
real despacho;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos añes. Ma4
drid 12 de octubre de 19ro.
':' .r:.o[' ~NA~ 1 :'0'
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey(q. D. g.) ha
tenido á bien del;lararcon derecho á retiro de capitán)C\Jan~
"'¡'.. ~'~
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G. civil .. " D. Agustin Gil Soto .•••••••. Comd." de Segovia.
Sargento.. l) Pedro Sánchez Ros ...•••• Reg. InP Sevilla, 33.
Soldado. " , Enrique Cervera Rey ..••. Idem Yad-Ras, 50.
Idem.. . ••. , Luis Espinosa Ortíz ...••. Iderri Covadonga, 40.
Idem.. . . • ~ José F ernández Pércz..•.• Idem Asturias, 31.
Idero.. • • .• » Pedro Parellada García .•. Lanceros de Barbón,
4.° de Caballería.
Idero...... , Octavio Lafita Fecebek.. Bón. Caz. Madrid, 2.
Relación que se el/sdo lo obtenga, al segundo teniente, cabo Iie'ese Real Cuero
po, D. Francisco C~rratero Laca, por llevar m~s de L8 años
de permanencia en el mismo que al efecto se requieren,
con arreglo al arto 139 del reglamento -y según lo dis-
puesto en las reales órdenes de II de junio de 1881, 1.0
de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. número
175): debiendo usar el distintivo señalado en la primera
de dichas soberanas disposiciones y expedírsele el corres-
pondiente real despacho.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de ectubre de 1910.
clase•. };"OMBREB Cuerpell &que pertenecen
A.r:NAlt
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Madrid u de octubre de 1910.
• ••
AZNAR
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por los direc-
tores de las academias respectivas, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la gratificación de 3 pesetas diarias,
á los cinco alumnos de nuevlt ingreso comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Enrique Ayala
Victoria y termina con D. Antonio Rodríguez Fernández,
por hallarse comprendidos en el arto 88 del reglamento
orgánico de' las academias militares; debiendo abonárse-
les desde L° de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien conceder al comandante profesor de dicho
centro, D. Jesús Pérez Peñamaría, la gratificación anual
de 1.500 pesetas desde primero del corriente mes, y con
cargo al presupuesto, ·con arreglo al arto 8.° del reglamen-
to de academias militares y real orden de 1.° de febrero
de 1906 (e. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de Igro. -
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de las Academias de Infantería y de
Ingenieros. .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sl!ñores Capitanes generales dCilla tercera y sexta regiones,
Ord:nador de pagos de Guerra y Director. de la Aca-
demIa de Infantería.
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden oe 29 de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 213), Director de la
Academia de Ingenieros el coronel del cuerpo D. Pedro
Vives y Vich, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
derle, desde primero del mes actual, la gratificación de
1.500 pesetas anuales, con arreglo á 10 dispuesto en el
arto 8.° del vigente reglamento orgánico para las acade-
mias militares y en la real orden CIrcular de 1.0 de febrero
de 1906 (C. L. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1~ de octubre de Ig10.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
• * •
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Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la.
Academia de Ingenieros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Artillería.
... ......
... * *
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Excmv. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificación de 600 pesetas anuales, á
partir de L° del mes actual, al capitán profesor de dicho
centro D. Benito Sardá Mayet, por hallarse comprendido
en el arto 8.0 del reglamento orgánico de las academias
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de J910.
AzNAll . i
A<:ademlall
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Relación que se clfiJ
1I0YBRE8
Madrid 1'1 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propue&to por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el haber de su erase y pan en beneficio, á
l~s sie.te alumnos de nuevo ingreso en la misma compren-
dIdos en la siguiente relaci6n, que empieza con D. Agus-
tín Gil y Soto y termina con D. Octavio Lafita y Fecebek,
con arreglo á lo prevenido en el reglamento orgánico de
las academias militares; debiendo abonárseles desde L°
de septiembre (¡ltimo, y practicando la reclamación en la
forma y Con la justificación reglamentarias.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
nd 12 de octubre de Ig10.
D. Enrique Ayala Victoria .
) R1\mó~ Diaz Guevara Infanteria.) FrancIsco Soro Larrasaga.. . . • • • .
) Avelino Pantoja Riolas .•••..•.•
) Antonio Rodríguez: Fernández •• ¡Ingenieros.
.
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55, cuya plana mayor reside en Gerona, d.~ orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia' el opor-
tuno concurso, en el cüal podrán tomar parte los indivi"
duos de la clase civil que 10 deseen y: reunan las ~ondi.
ciones y circunstancias personales exigidas por las vi¡:en.
tes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 24 del actual.
Madrid 12 de octubre de rg1O.
El Jefe de la Sección.
José López Torrhzs
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Artillería.
:i bien conceder la gratificaci6n de 600 pesetas anual~s, á
partir de 1.0 del mes actual, al capitán profesor de dicho
centro, D. Angel Muñoz Dueñas, por hallarse compren-
dido en el arto 8.· del reglamento orgánico de las acade-
mias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de Igro.
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músicos de 3.a co-
rrespondientes á clarinete, platillos y saxof6n, que se ha-
llan vacantes en el regimiento Infantería de Asia nÓmero
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las D6pendenci~ centrales
I :
SecclÓD de Inlnlerla
VACANTES ., . .~. ~ :
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á bombo, que se halla vacante en el regi-
miento Infantería de Pavía núm. 48, cuya plana mayor
reside en Cádiz, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual po-
drán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las coodicionel1l y circunstancias persona-
les exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresa~o cuer-
po, terminando su admisi6n el día 24 del actual.
Madrid 12 de octubre de 1910.
El JeCe de la 8ece1Ó11,
Josl Ldp,z TorrlR~ :':'1
•••
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RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma. que han falleci-
do en las fechas que se indican, cuyos expedientes han. sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido opercibirán la cuota de auxilio que determlJ-:la. el articulo 21 del citado reglamento y cuerpos á. que se
remite dicha. cuota.
Fecho.sdel e
f&lleoimlento NOMBRES DE LAS PERSONAS !a CUERPOS
... -CLASES NOMBRES Q "" á qne
que han de percibir lo. cuota. de o.nxlUo El ..
-"'" Be remiten lo.s letTdsoto. Me. Año ~oO~ ¡::
-
<D
i JLa mitad su viuda D.a Rufina Gon:r.ález
Capitán R ••••• D. Dionisio Sánchez Sánchez•.,. ·9 marzo. 1 o~ y la otra mitad, por partes i?uales, 1.000 Zona Avila, 5.91 t "us hijos D. Isidoro, D.a Purificación y\
D. Eu~enio Sánchez Campan6n..••••
T. coronel R... ~ Manuel Morante Salcedo.••• 29 ídem. 1910l!Su hija D.a Teresa Morante V¡¡lverde •• 1 1.000 Idem Barcelona, 27.tu viuda D.a Cruz Martínez Vidal y SUS}
Coronel ••.••• ~ Emiliano Berenguer Salazar. 26 mayo. 1910 hijos D.a Carmen y D. Angel Beren- 2.000 Cuerpo Inválidos.
guer Lorca por partes iguales •••••••
I.er teniente R. ~ Marcos Hueso Calvo'.•••••. 26 ídem. 1910l1Su viuda D.a Manuela Marzana ••••••• 1 1.000 Zona Logroño, 36.
Capitán R .....
tu viuda D.a María Codoñer y su hijO}
Idem Valencia, 19.~ Sebastián Marti Planes ••••• 29 ídem. 1910 ? Rafael Martín Verástegui á p~rtes 1.000
Iguales.....•••.•....••••••••••• , •.
Otro R •.•••••
tus hijos D.& Josefina, D. Manuel, dOña~
~ Raimundo García Moreno •• 29 ídem. 1910 Antonia y D. Juan García Delgado á 1.000 Idem.
Comandante R.
partes iguales. •••.••••. • • .. '"
~ Pedro González Iglesias..... 31 ídem. 1910 ~s hijos D." Digna y D. Pedro González 1.000 IdemPontevedra,542.° Teniente R. :» Lázaro Martí de la Granda.• 4 junio. 1910 D." Corpus Gómara Fernández•••••••. 1.800 Secretaría.
T. coronel R... :» José García Dominguez .•••• 5 ídem. 1910 Su viuda o.a Marcelina Huid Lacunza.• 1.000 Zona S.Sebastián, 39
Otro R ........ ~ Juan Alvarez de León •••••• 5 ídem.. 1910 Su viuda D.a Victoria Sacú y Arce., •.. 1.000 IIdem Orense, 52.
2.· teniente R.. :» Atanasia Terrero Parra •••• ídem..
ILa mitad D.a Bernardina Terrero Recio~
Idem Madrid, l.10 1910.. Y la otra mitad, por partes iguales, don 1.000
Capitán R .••••
.' / Ramón Terrero y D.a Eladia Yangüela.
:» Fulgencio Domínguez Fer-
¡su viuda D.a Victoriana Gastiarena •.•.nández .•• ~., ••••••• , •• II ídem.. 1910 1.000 Secretaría.
Comandante .•• :» José Freire Quintana. .... II ídem.. 1910 Su viuda D." Margarita Soto Rodríguez. 1.000 Reg. Andalucía, 52.
I,erteniente .•. ~ JulioMartíGonzálezdeAlvaro 12 ídem.• 1910 Su madre D.a Encarnación González de
Alvaro ................... ....... 1.000 Secretaría.
iomandante R. ~ Antonio Balbis Torneiro.••• r4 ídem.. 1910 511 viuda D." Venancia Acha Larranisi.. 1.000 Zona Orense, 52.
. coronel .•.• » Eduardo Ortega Díaz .•••• 16 ídem.. 19 /0 Su viuda D." María Eraso Duimovich •.. 1.000 Secretaría.
I.cr teniente •.. » César Marín de Juan, •..••• 21 ídem.. 1910 Su viuda D.a María Teresa Valverde y
Valverde.. , •.••.. ............... 1.000 Reg. Guadalajara, 20
2.° teniente R.. ~ Antonio Iglesias Soláns •• ,. 27 ídem.• 1910 Su viuda D.a Francisca Negrete Maura. 1.000 Zona Zaragoza, 33.
Comandante ..• ~ Angel Puga Matos ..•••...• 29 ídem.. 1910 SI! viuda D.a María L6pez Miño ..•••',. 1.000 Habilitaci6n de cla.
gtro .....•••.• 191011s11 viuda D.a Julia Díez de la Cruz•....
ses 8.a regi6n.
~ Valentín Díez Gonzalo.•.••. 30 ídem.. 1.000 Zona Madrid, 1.
oronel •..••.. ~ Luis Serreta García .. , ••• ,. 1.0 julio .• 19101!Sll viuda D.aJosefa Moreno de Acevedo 1.000 Idem Salamanca, 47.
Comandante R. ~ Cristóbal Vilar Tirado •.•.. 2 ídem. 19101ISu viuda D.a Pabla S. Clemente Baquer 1.000 Idem Madrid, l.
ral. brigada... » Vicente Trives Codoay.•••. 2 ídem. 19/0 ¡SU hermana D." Efigencia Trives .•.••• 1.000 Idem Murda, 23.
pitin .•••••. ~ Angel García Hernáez ...•.• 7 ídem. 19101 Su viuda D.a Dolores Benítez Sánchez.. 1.000 Idem Sevilla, 10.
Otro R..• , •••• :» Eugenio Martín García , , , •• / 9 ídem.. 1910
1
Su viuda D.a Ramona del Campo López. 1.000 Idem Coruña, 50.
Comandante •.• • Eduardo Santana carbonell./ II ídem.. 1910 Su viuda D.a Angélica Franqui Verdés. 1.000 Reg. Gerona, 22.
.pilán ....•.. » f06é Fernández Saavedra., 12 ídem.. 191011su viuda D.a María Vaquero Blanco.... 1.000 Zona Granada. 16.
• Coronol R..• :» Natalio López Rosales.••••• I 13 ídem. 1910 Su viuda D." Felisa Bravo Pérez •••.••. 1.000 Idem Burgos, 37.
e
Ca
C
T
2.° ~eniente R.• D. Pedro Santamarina Sáa .•••.
CapItán.. . . . •• t Gabriel Vallesp[ Peris .••..•
Comandante... ~ Juan González Rodríguez .•.
Capitán R...... »E.teban Arjo Fraguas .••••
l.er teniente. •• ~ FranciscoVillalpando Miran-
Capitán. . • • . • • da . • • . . . . . • . . . .• ••.•..~ Antonio VaUn Ferreiro •..•.
Coronel R.•• " »Francisco de los Arcos Fuen-
COlI1andante... »An~:l'C~;l;~;e'r~'Dí~~: : : : : :
T,coronel M
Coronel R:.·.·.·.·.: anuel Infante Chac6n •..•.
Manuel Díaz Rodríguez ...••
COlI1iUldante. •• ~ Mariano Muñoz Tabes .• , ••.
© miste 10 d e sa
14 julio .•
21 agosto
4 sebre.
5 ídem.
5 ídem.
9 ídem.
12 {dem .
15 ídem.
16ldem..
%0 ídem
2~ ídem.
Anticipos
1910:!5ll viuda D.a María Sáa Rodríguez..• "'1
191O:tSU viuda D.a Joaquina Ibar Rosiñol ....\La mitad su viuda D.- Jacoba Fernández~ .
1910) Yla otra mitad sus hijos D. Ricardo,
{ D.JoaquínyD.Juan por partes iguales
19 to'¡SU viuda D.a Amalia Pérez Naya..•...•
1910 ¡':i1l viuda D.a Manuela Turrillo González.
1910 1St' viuda D.a francisca Pierriguer Agui-
• ··'re/,' ..
19101¡SII viuda D.a Adela Fajardo Almod6var.
1910 ,S,I viuda D.a Clotilde Barbadillo.• , •••.
1910 !sn viuda D.a Filomena Casanova Peroles
1910 :5n viuda D.a Emilia Díaz Rodríguez....
~SIU hijas D.a María Mercedes y D.a Ma-J1910 ría Dolores Muñoz Martínez, por par-tes iguales ...••.•••••...•••••.••••
1.000 Zona Luga, 53.
1.000 Idem Tarragona, 32.
1.000 Idem Salamanca, ,H.
1.000 . Idem Zaragoza, 33.
1.000 Idem Sevilla, 10.
1.000 Idem Santander, 41 •
1.000 Reg. Zaragoza, 12.
1.000 Habtlitación de cla~
ses 8." regi6n.
1.000 Reg. Tetuán, 45.
1.000 Secretaría.
1.000 Zona Burgos, 37.
..
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Expedientes faltos de documentos
Comandante R. D. Daniel Linares de l\fontefrío
Otro R...•••.. »Juan Ibáñez Rodriguez .
Capitán R.... " "Dámaso Arribas Benito .
Oteo Roo . • . • •• ,. José Gálvez González .
Comandante. • »Antonio Climent Albalat •..
Gral. de brigada ,. Francisco Aguilar Vela •...•
8 sepb~e 1910¡
10 ídem. 19 10
1II ídem. 1910,
25 ¡dero. 19 10j
27 ídem. 19 10,
" ¡Mm. ""1 ,."
Total. ...•.. t •• •• ' ••
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Zona Madrid, l.
Idem Barcelona, 27.
Secretaria.
Zona Granada, 16.
Idero Játiva, 20.
Secretada.
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 54 defunciones, que deducido el anticipo que han recibido algunos, importan
las cuotas 59.000 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas, se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen exa-
minarlos, en todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, ten¡:::an muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que per-
tenecen, ó situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Regimiento Palma, 6t y Orotllva, 65; Zonas: de Badlljoz.7.
Jaén, 15, Málaga, 17, Alicante, 22, Albacete, Z4, Barcelona, 27, Zaragoza, 33, Burgos, 37 y Coruña, 50; Colegio de Huérfanos de la Guerra,
y Habilitación de clases de la s.a región, la de clases de Gran Canarias y la de retirados por Guerra de la 2.& regióu.
V.o n.o Madrid 30 de septiembrede 1910.
El Genera.l VIcepresIdente, El Tenle:lte Coronel Secretado,
Martin. Arrúe, Gregario Pov6da.
TALLERES p.,:rtL p'EPosrro DE LA GUERRA
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